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OfICIAl,
DEL ,
l1INISTEmO~DEL EJEIlCrrO
."
DnolYft' coa urwnd&.
DU Ye& rectllrCldll~
Ju p""" de J..
Jl1etlta , 1'I1Adl1M1
q.en earpctu.llIlII.
Cft le. milita el De·
Mito Q~.
ttl.t6r1co Gel ~Ir­
cJto.-j~ 32 •
n.-In 119'7).ADMINfSTRACfON
CEloiTRAL
formación &1 "Anuario Militar" para ¡e-rc...~ 7 D.~o.ra.o _ .w- ..
1930. el Rey (q. D. g.) ha tenidl} a pead d ........ 7 ...
bien d!sponer que los jefes de toats I ......
las secciones de este Ministerio, así .....~~
tomo los de los ·Centros, CueC'9os y 1:'..~. - •
dependendas militares que Se determi- _ lIc1 ,.... ~ De"olnr COIlll ciI,
nan en la relaci6n inserta a contlnua- balazo 7 malar ~.. !I11a ..tt~
ci6n, devuelvan directamente antes del N....u.so de ~., lu Pl'lIebu de IlIt-
d' d d" b 6" I lIQaldací6Il de lo t preuta que mprpe-la 10. e 1CJ-tm re 'Pr JUmo, una vez e..-.n.oe1loe del tu.fnd/c(t let'reaIIa
correg¡das o llenas, 'las pruebu de P.Un:lzo........................ el OqMIto~.
imprenta y re1adones que en carpetas- p~ 'T c.;. Cea- fleo e~ -
índices les serán enviadas por el co- I tnl Ml1ltar.................. ~lb'dto .._~-
. . .. '1 Ki6a d8l DI.- 1r. 31.-190'.
ronel dlr~ctor del. :qepóslto Geográoco I f'Io 01f$l~ _........... ~ .691'.
e Histórico del Ejército, ateniéndose AaIiYo.._ _ .....__..l
a. la situaci6n del 4)ersonal. elll la re- I~t::::..!~...
vi~ta de 'Comisario 'de. dicho' 1I1ea, y J'" cIel ~";';;¡:
que se faciliten al' referido DePósito I aw oh f.m_nU....
.cuantos datos sean necesarios al ex- J~~ :na::
JVe.ado fin.· ,.. 7 ee-u.......
De re&1 orden lo digo á V. E. pa.- DIHM6s .....,. ..
ra su <:onocimie~o y demál efectos.=,de~~
Diol iuard~ a. V. E. muchol afto.. .... de 1"":'" 7
Madrid ~9 de noviembre de 1929- ~..ulca-
_ .
~ Coue1o 8_ del
Setaf-: I i ":·;·..I·~·l'~"TI;,,¡01 ' '--_":'-"t'~": ~M~~".
.- ',' ,,1 'l, "__ 1IeroI ...... =-
.......,.... .... Lu·~do.:
________-.------ de 8. PeruIlCSO......
U. W••• la Her·
....__ "'---_ 7"'- D~ CIW ele_ ,...1 ....-.;1cSo..~ ..
'---....~ .... lIIIdne 7 a- de 101 We4aDa M!Iltar. N.·S*~. 1IlIImoe. I ~:..~ ..~..~..~
Orda del Whl/o MJ.
'- ..
: 1'" del Wé{to N l.
Ordn Warfa ('.da.
lÚla .
~ ci...ue.. ..
.-
*-- ..
C-_acia • e 11 e r • I
1
del ~ Caerpo d.
Gar.ua. Alabardem..
Di.....a6o 'enenl de la
Dnolnr oolá ur¡entla, a..rdia Ciñl .
aua ..eS red:ltlcadu, 1J4eD Sd. de c.r.w-
las prtl~bu de Im- .
prel1ta qlleen carpe- CoaaDdaada lftl«'al del
w-lndicn \". multaI~ de h,rilidoa
el Depósito o~- Wilit _
l[I'6fIco e U~tórlco tlDllPlODci6a /kaica ., h-~c1 Ejtrdlu.:"(ptgI- t.t.r.. de loe -...-..
.... 21 • 31.-1ó3. d~ ~ .MJ EUro.
111.-199 a 204.-205 <:110_ .
• "l.) l~ de ~ ..rn-
"- ~--.....Vicariato Gelle..r ee..
~ _ .
lellta ele
_i","_ '. -..s-
...bnc-. _
0.... z-Ioja ..
Secñ.wia. DIrecci6u ,.
...-al de p~
cM~Y~~
_ de .. ...u-.-Atm>-
toe .. la c1. See-
eM. (Nd-.
..-.-.. -. ea\8t de
~ . ,.~
doDet dtI reeen-al......
Düecci6a,~ ele ID.
lnP:i6u ., Ad!DíJlia!rll-
ei6D:
N~ e-tral 1
g"eeio""t de la
....................................
N~ de. et<:Illat
del EIúcilo .eri"" ti-
~.,....,._ de
.-n. Okialldtd ....
....pIemeoto p<X Ar·
_ .,. <Jg"rpoa., &ea-
··Ia de ~lemeatD dep-..-..--_.-
DlrecclÓIl general de PreparadóD
. de CampaA•.
ANUARIO MILITAR,
Circular. EJtCtIlo. Sr.: A filll de fa-
dlitar los trabajos necesarios para la
------ _...'-------
RBCOMPENSAS
PAF11! OfiCIAL
SCC1'dar.a
REALES' ORDENES
Excmo. Sr.: Vista la información
instruida en Melilb, en virtud de ins-
tancia promovida por el soldado li-
cendado del regimiento de Imantet'Ía
Cerifiola núm. 42, Mauricio Redondo
S~hez, re.idente en Balconete (Gua•
dalajara) i t~niendo en e1lenta que el
recurre!lite fué hecho prilionero por el
eneDÚlfO':el día. 212 de junio de 1921,
perrbaneciendo eh 'tal .itu&ci6n hasta.
el 2'1 de -enero de 1~3, en Que fué
rucatado, .ufrl.nc1o .u cautiverio .ln
meno.cabo del honor militar, el Rey
(que Dio. ¡'Uarde), de acuerdo con
lo informado ~ar el Consejo Supremo
del Ejército 'Y Marina, ha tenido a
bien ~nc:eder a di.cho .oldado la Me-
dalla de ·Sufrimiento. por la Patria,
.in 1)enli6n, por considerarlo compren-
dido en d ae~ndo Cato, artículo CUllr-
to del -rigente rtgla~nto de la cita·
da medalla, ~probado por real decreto
de 14 de abril de 193'1 (C. L. núme-
,ro 148).
De real o~de~ 10 digo, a V. E. pa-
n,. su eonoclmle!llto 'Y demás ¿ectos.
DIoS .guarae a' V. E. muchos afios.
lladnd 28 de noviembre de I\?29.
AndAS
Sefíor JeEe Superior de ias Fuerzas
Militares de Marruecos.·
Seoor -CapItán g-eneral de 1:1. quinta
regi6n.
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~ Devolyer con IlrJl:encla,e--io de' Iloa vez rectificadas.ó60a de la CA;. de la. prueb.. de im-Iho&ú- de la G..... prt1la que en car"....
............ : /. Iü-Indlu.l remIta
e-iai6. le tkUet...·· .. ·· el Depósito Oeo«rA-
An:IIiYo ,.erel ~r. li~o ~ Hi.tórlco del
..... ..i1itar.............. fjtrC1lo. - (Pá"lnu
4t y 42).
LJ. O. m1m. 2()0
DevolVer con ur¡¡encla
al Depósito Oeo-
a:rtflco e Hlslórlco
del EJtrdlo rectifica-
d.. I.s prueb.. que
en carpeta- Indle..
se 1'0 remita y lle-
nar la relaclon... del
llerson.l <le Jef....
Oflclales '!'ufmlll.
dos con deatlnon 101
cuaclros .ctlvt>. de
Jos mlsllloa, por oro
den de el..... y onU•
¡lIeda<l, dentrodecl.
di empltO.-(f"¡Inu
005 a 810).
_"IUOI
Reciaoieatoe de Z.PAd&
'''". del 1.0 .1 '.D ..
Id..... de l"OJlIt>Dft"OO ..
Id..... de ..CltTClCarrilft•
1.0 ., 2.0 .
ldem de Telt.rofoe ..
ldem de Radiolek'.....
11. 7 AOlomo..¡li....o ..
Ser..ieio de Aeroat.·
¡:i6n -. ....••.....•...
A ..iaci6a ..
Bria.da T~n16ca ..
BaloUo", de Telda
y de MeJilla ..
G, u'p o I de M.IIore•.
M~oOf'C'.. Tenen'e )'
Gra" CaD&Iia ..
M.MJ-út. JolllU.....
De T~n. 1: Mel1l14.
2; Laracbe, a; RiI. S,
,. Gomara. 6 .
GnltO. 4. Re"¡e••• le.
"~.
Tet1a&o. 1J MeGII.. 2 ¡
Cauta. 3: L.ractl.. 41
Alb_.• S ..
Compal.la iDd.r.eu. de
moatalla .,ara eervi-
cioe ea nie.e .
~~
I~ Wilitaru
d e Tetu~D. Gomara.
Lao-acbe. lofelilla ,. Rif.
Trap.. de Policf. del
Sab · ..
l~ ae-rwl de
1_fhc~ ,. I"aer·
- ..~..__.-..
o-rd".. c:oloaW d e
Ou ea .
~D~ ano.
Ten:ioa d. loo Peafam.
la "1 ............,., 1.0
.1 _.~ .
c;. ,. 1 de JWee.
.. 7 e-;..-_.
,
1-------1:------·1(ji .l
e...-...deci.. ele AI1l· ~.
Decia de MeJilla. Ril. l'
e-t. T Lañlclle....... ,
Grupo d. l.fOtlllaci6a. ~
.Ieap .. la ~
SecdoSll de la EadIe-
la CeatraI ele Tiro.•.
nor... &UXlUUWI
Comaadaoda. de tropa
de IDleadeDci.. 1.. •
la 8 ..
Ielem de Id. de Memla
Idem de Id. de Ceuta..:
~ioo... mil: I •• de
MaDorea, Mea o re a.
T .oente J' Grao c..
n.ti•..........................·..
Comaodancia. d.. trapea
de 8. M.. de la t..
a la 3.... 7 "- de
1.. milCJJ••.• u .
Comaadaocla. d.. M.li·
Ila T Caut •
~ciooe. de Malloret..
Mellor.... Teoerile T
Gran c. ria ..
TaOP'" • & 11 & ID'nCIO'
llPlQAU.
BlÜaela Obrera , Topo-
• rUca d. E. M ..
8eceloaes el. Oreleua·
ua del MiDi.lerio del
EJErcito .
CortJ~."• •• Me.-
...~ Do Ceat.. W.IlJla. La.
rsclut ., Ril ..
Devolyer COD arienclo.
una vez rrclfficadu.
las prullbu de im·
prenta que en carpe-
tas·índices le! remitA
el Depó.ito Oeo'
iráfico e H ist4ric.
del fj~rclto.-(Ptcl·
nas 83 • Illl. 817 a
827).
I
Devolver con urlntcl.
al Depósito O e o -
a:rAflco e IiIU(r:co
del Eltrclto. rectlfl·
cldas. 1a a prueb..
q u e e D carpetu-
Indiceo te 1... reml·
tan y linar lo rela-
clao... del penonalde
Jefes, Oficfal... y asl·
mllldo. con d ...t1no
eltlos Cladros aetI.,os
de I~ \Illsmo.. por
orden de cLHel., all-
tl¡úedad. dentro de
uda emplee.-{PtcI·
ou 005 a 810)•.
DeYOlnr co& qraencia.
una., e'% ftCtificad..
lu pruebas de im-
prenta qae en carpe·
ta.·indlces les I muta
el Depósilo Oeográ-
fico e Histórico del
Ej~rci'o.-(PágiDa. 59
a 66).
30 4c Iloricmbre ele 1'IaY
nCFunau
C.pil.ul.. .eoeral... .,
Gobiernoe militar... ele
la Pooioaala. Balearea
., Canari••, trop.. de
OCUpeci~o del 'errite>-
no de M.rroecoa T
cireuDlCriocioces mi.
lj'ar... del ..,,;...,0 ..
l1IOl''' Da U ltIW. C¿Uj
Real Cuerpo d. O .
di.. Alab.rderoa. ..
E:eeolta Rul ..
Dj"f~;6.. t.mloriDl m;"
lit l'e..¡..n/D. w... 84·
" fIl.. "1 'an'ICcrio d.
MII""'.t:os.
.t _'0 tl<tl Curto ..
JII6_wro••
~'abl«imieD'O I a d .
trI.I .
A ~~to"<tI C ~ .u
Sa..JÜ<j Wilit .
PSI'QUO c..glrwl.~._ .
luritoto d.. Hw Mi·
lit.r u ••••••••••••••
Labol .torio <:entral de
medicameata.. .....•.......
Depóoiloa d. medica·
meOI"" de M e I i Ua
Rif. c..u'. y L.ncbe:
CillA c.uALL.Ut T JU:WO"TAI
Todol IUI e.tObleCimieD',l>eYOIVer COa urgellclo.
too·. f~";~Ieb::t~~u::
ltRO"'uYlC4 IolIUTla prenta que en carpe·
. \ I:,~ '/lIdice! J~ remita
Jefalura Superior d.. Ae.l el O'.pó,it,o Oe.O(l"·
roota'¡.,., , fico e fHotónco del
A oollláóa : ejército. - ¡Pá¡lnas
Senicio de ATi.cióll.. _.. 07 a 82).
CUlAU.1JUA
R.cilDien,oa. del t .1 JO.
Dep6ejloa de recrfa 1
dODla de E.:-ija ., l •
...................................
ZoDU J)eCOarin. p~
ra a la OCio ..
y~.,.¡. milit" de Je·
rez, '
EotabJecimiento de en.
Caballar del Prolecto.
rado elj)t!ol ea M.-
rruecC)l.. ....................••.
~t'" Cectral d e
....1D011la ., COClIPf-t de
'anado ..
R..m.ien,oa 40 Uo.. ~.
T mera- 1 al 71. ..
ereln .
Co"pdla dicI¡,U rl ..
GrtlOO d. carroe U••roa
d. t'Om!>ale ..
8ecclooo. eíclia!" de
Marrureoo .
BaI.Uoo", d. eaudora
n6...ern. 1 .1 111. ........
Ide... d.. 1I10nt.1I& 06.
111.,.01 1 al 12 .
U1'lU.UJ4
r.eínainttoa Piceroe. •
mel"Oll 1 al 8 .
IderD a pie. del 1 .1
,~ • ('IIIt-l\ft... .
Ideo de -'Dlea.. d
l.' .1 3.· ..
1-dem « _ del l
'" 3.·....... _ ..__........
lt!em DÚnoo de MaUo
ea. Menorca. ·TeDeri
y Gran e.-n.........
fdem Id. Y relodones
del p.""nal de Jdes.
Oficlaks,aslmtladO!
y l1umnosde«>s cito·
dO! elltableclmlento!.
ni forma antloga a la
que expresa el ultimo
AnulH lo M lt tt a r
--(Pá~nas ~3 a 57).
Idem fd. Y reJ.clone•
del peflonll de Id...,
Ollclaleo, üilllllados
de lo. citados "ti·
bledmlentol, en ror-
llI& a n Al o I a a la
que ellpre.. " último
A.,zarlo Mtlltar
-\..t¡lnü 51 y 58).
D.......... con urgencia.
11M "ez re<:tillcadJI!.
la! prnebas de 1m
prenta que e. carpe-
t_IDdl<:" les remita
el De¡. ósl~o Oeogri·
tiro e Histórico dd
f.~dt!' . - (pjgieu
59 "66).
_uJnttA MIUTAII
....Wed ,o • ••10
~ C ~ tl. .u-.lo
W.YO".
Dep6ai'o ~rtfieo •
Hiel6rieo del Ei~reilo.
~_ .. e.....
· ..~ 1
F6IIdao Necioaal de TD-.
Iado...._... ······· .. ·.. ·....·..
...... de ArtiDecia de
Serilla _.-.•
~ Jo(jlllw ti
~ _ __..
• '1Iria. N.:ion.l de p6
• • ~ a • .., eq¡Jo.iTOe
fClra.uda ., ~"').
"- .. _ .,onitS-
.. ,. C>riecI8..__._.
....... 'f...._._...
l.IoontIariD e-u..t .,
'I.....~...
....... d .. procIaetoa
........ de Alfo.-
• Dll_....-_
~u;:tlQII "11\U.
.. e • e 1a sapeñoc deo.crra- - .
..... Ccattal d.. T o
.. EjE,cí.., y _ ..,e.
ciDen :.
1... 4e Equitaeióa W..
1ilU;:····· .. ·..·.. ···· ..···;····
1..... (A\lrol deGun-
.........................-.....
LIem Ceo,rol de TraD"
..............................
.~ GeDe 1 Mi·
,... ..
Aat<ieaúa d.. Iofaateda.
1.... de C.baIl.da......
.... ele ArtiDeda..··_·..
1'" d.. IDleoier ..
1..... ele 1Dle3ll!eecia ..
l.se. .., Sanidad Mi·
1Iur ·· .. ·················c~f:.,;:::.~..~
) de_ ole CuabiDeroa
J~ "1 de AUoo·
_ XUl. T AC1I!1emía
---' _1 alum
__ o6ocWn IEl EI-
....-iaJ¡ _ _ .
... de Halrta_ de
• G..erra ···· ..
I.s.m de {d. d. Maria
QrWd .
w.. ele Id. de s....
~o ··············
.... de Id. ele S_e
B&rbara .., SaD Fe.·
-ado ·.. ··· .. ·· ..
u.a d4I le lalUCllLlda
CoeeeDci6D .
.... d4I HuErfaaOl d.
e- de TrOIl \
_oe y DIPO«COI
W- del EIErcllo .......
tot.. .. lit laf.atería
...,... .
r m Cabalert.
-aola .
ArcWft IanhOli.o. Jo(
_ ., c..uo ele cot>-
..t8d6G d.
da ·· ·····.M_. B1Wlot_ ., D.
~o d4I l.-at.'
.. lqegleroa._ ;
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•
~~mientos fonnalitarán duplicadol
eJenJp.et'e!l de dimos Cen50S, remitien-
do uno de elOl ejemplares a los Gober-
r8dorea militares de IUS provincias 'T
cooservando el otro el Municipio, a 101
fines de requisición iodiados. "
2.- Como basé para la formación Ale
dichos censos utilizarin los Ayuntamien-
tos, en primer término, los datos que
tengan del censo del año anterior de-
ducidas las bajas y comprobada I~ ve-
racidad de los dudosos, lo, que po&eaD
como consecuencia del desempefío de
otras funciones municipa:es y, finalmen-
te, los que soliciten de las oficinas de
Obras públicas y Administración de
rentas. Los citados datos serán com-
'Pl~tados en .Ia parte que los Ayunta-
mientos consideren preci~ con la apor-
taei~ d~ declaraciones exigidas a los
propietariOS, al cual efecto quedarán fa-
cultados los alcaldes para citarlo, al
:a forma y época que consideren mil
corrveruentes, bien personalmente o re- '
presentados por persoba autorizada y
aun llevando consigo el semoviente o
vehículo cuya inscripción se trate de
asegurar.
3." Las anteriores gestiones serán.
dirigidas a llenar con los datos pro-
pios y adquiridos, causando las meno-
res molestias al vecindario, e! conjunto
de la.s casillas que figuran. en los for-
muluios A, B y C, insertos a. continua-
ción de estas prevenciones, y para ase-
gurar en 10 po6i1>le la exactitud, los al-
caldes, además de:' empleo que hagaA
de sus agentes, queian facultados v-ara
requerir el COlJCurSO de la Guardia Ci-
vil, Carabineros y Somatenes.
4-" Los datos que han de pedirse a
los propietarios serán los únicamente
indispenS'ables para llenar los cibdOl
formularios y efectuar la c1asificaci6a
de los semovientes o vehiculos en las
categoría~ militares reglamentarias.
S." Dichu clasificaciones militares
por categorlas las efectuarán :os Go-
hiernos militares o zonas pecuarias, pro-
curando los primeros eetar en comuni-
caci6n constante con los civiles -Je IUI
provinciu re~tivas, para excitar el
celo de los Ayuntamientos remilOl '1
prestándoles toda la. colaboracibn que
dlll11anden de los organismos y agentea
militares.
6.• Como medio de garantizar la ins-
cripci6n total de todos los propietufOl
y la inscf'Ípción uAerior comprobatoria
de la Guardia Civil, a medida que se
efectúen las dec1araciooes de aquéllos,'
se les proveerá por los Ayuntamientos
de un r~o autorizado por el jefe
de la oficina correspoadíente y con el
sello de la A1caldía, en el que se haga
constar el número de SdIlavientes o
vehículos ir¡scripto5.
7." En circunstancias especiales,
cuando :~ recurso, de ~ cierta pro-
vincill. o región in:ic'esen particularmen-
te al Ejército, a 105 doctos de requi-
sici6n, o existan indicios que, hagan sos-
pechar inexactitudes en los datos esta-
dbticos, o errores ea la cIasitia.ci6o, el
¡tiBiáre del Ej&ato déliglari el per-
~I t6enico militar qtJe debe ~S8ll'
loll ~f Y lu categorlas asignadas al
~o o ..YdJkul6s; P8"& estos casos
!le óictarin Í!JiJ\:rUttÍ~ espceiaJes.
&... Los ÍliJpIUOlJ de 10t formulada.
,D. RotIJÚl Ayza Vargas Macbuca,
Barón de Tormo~, que ha cesado de
ayudante de campo del General <Arcia
Benitez, a disponi!>l.e en Tetuin.
D. José Bartolorné Femández, que ha
cesado .en la Escuela Superior de Gue-
rra, por reducci6n de plantilla, a exce-
dente forzoso con todo el sueldo en la
primera región (rea: orden 16 diciem-
~e 1 D. O. núm. ~8.4).'-- alp tf.n de Infanterla ~ aerviáo de
Eltado Ma70l'.
D. Roberto Alonso Benito. de nuevo
ingreso, a la sexta divisi6n (Alicante).
(Forzoso.)
Madrid ~ de noviembre de 1939.-
Ardanaz.
Señor...
ESTADISTLCA MILITAR
DESTINOS
,llJ!:LACIOII' gUJ: SI: CITA
C¡rC1Ú(Jr. Excmo. Sr.: El progruivo
perfeccionamiento observado en los re-
sultados obtenidos en Estadística mili-
tar con los procedimientos simplificados
ensayados en 10$ dos &pOS preceden-
tes, aconsej a cootinúe la SUl'pe'Dsión del
reglamento de Estadística y requisición
• 13 de enero de l~l Y adoptar aque-
lla$ D1Jevas simplificaciones acoosejadas
por ~ ~tica. de dichos años. En su
virtud, ~ Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien di9PO~ que la F..9tadíst~ militar
carrespottli~ .. 1930 5e verifique con
arreg~ a la,., -.w.entu prevenciones
Ubifieaáas : '
l." Teniendo en~ que 108 oeIl-
~, .. pnado, earrua}. '1 atttem,,6vil~1I
son la~ para la~ de e80e
ekmento<'s, .. callO de. del
Ejército, y -. ~rpora~.Q1uoici-
palea órgaDOS ~ejmoe «'- ... r.-
quisici6o, por 10 qt» 1'«:Í1lIUl~
de una ~fetka~ )" e:QICtI
do 105 e!c:ÍlleJ¡k)S todos 101
D. Joaquín Aramburu Luque, que ha
cesado de ayudante de camPO' de S. A. R
el Infll!lte D. Carlos, a di'POnible en
la segunda región.
D. Luis Madariaga Espinosa, que ha
cesado en la Escue:a 'Superior de GIK-
rea, por reducción de p:anti1ta, a exce-
dente forzo~ con todo el sueldo en la
primera región (real orden 16 diciembre
19:29. D. O. núm. :0184).
Comandantea.
CircWar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien diSJlOnef
que los jefu y capitanes del Cuerpo· y
servicio de Estado Mayor relacionados
a continuación,' pagetl a servir los des-
tinos y situaciones que a cada ur.o se le
señala.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:29 de ~re de 19:21}.
Dnolnr,cOII arceada,
&1 Depósito O...
grtn~ e Hi.tórieo
del !!)lrdto rectttl-
cadu, l •• pn.dlu
que ca arpel.u índl-
ca te: la remllan J
llenar 1u rel.dona
del JlCnonal 4e lefel,
Ofici&les J uiml ados
cen destino en lo.
cu.dros &etiYos de
loemi••os,l'Or orden
<le"I~ J ...t1¡1iedad
dClltro 4e ~4&empleo
(Pielau 605 116).
~e1e~d.. G~ _
•.se.. de M"ai_ ~
Vizcay .
'et- de de_
caadra 4.. BarceIoDa...
Comioiooew liquid&do~.1
.. 1M tmidada ele U..,
tRIIlar_ .
I
•..~
I
~At __ ....
--
... loa prÚDera • 1& oc-
la... ~. &Jearea.Caan. y territollO
4.. w-r- .
''COMISIONES
Exc·mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conferir una comilión
del -ervicio a los capitanee de Artt·
Hena D. Joaquín Cantero Ortega y
D. Manuel Alcover Garcfa del Are-
nal, de .La. ~gunda. y primer... Sec-
ción de la' EeCuela Centr2l1 de Tiro
del Ej~rcito, ,retpectivamen.te. de 'tre-
Ce díu de duración para el primero
y d41 encepara. el leg'undo, con el ñn
(le que asistan a. 10111 experienciaa que
han de verifi~aa-.se con el nuevo apara.-
'to uBerk'Ogll en el poUgono de Ven·
lo, en Amsferdam (HolQQda), conce-
diéndol~ ~l'eCho, además de ,loe de-
vengos que por IU' empleos, destino
y antigüedad les co~pand~, a lae
dietas reglamentaria. y • loa vi~ti­
cos corr~ondientes a loe viaj~ de
ida y regreso que efectúen por ~rri­
torio extranjero, badewdo 1<» del na-
dOAa.1 'por C1J~ta del Mt-ado. Con
calli'O e&ta comisi6n al capítulo Il1O-
'V'eno, articulo ÚDico de la lIecci611.
tercera del v:\i-ente presupueato.'
.De read orda Jo digo .a. V. E. pa-
ra su oanocimie::úo '1 dem~ ~f'ectOll.
tDi~ guarde a V. J!:. auc:b.os af1<Je.
Madrid :28 de noviembre .. 1~9.
~.D~
,Señor Director ~rnl a. p~
ci6n' de Oim~
'Señor CapilAn general d. ,. .,.-.n-
iia. 1'egiOO.
'sal.. CalPitán ~eral d. ia. prl-
~ ~. ,Dáftctor ¡enwa) 4.
11HJtruco'aa '1 Mminillt!ad6n e ISI-
~4:Dr ~ del Ejército.
..111_ 1&
1- - 1& 14 _._._._.1
Z- de ,.Ie _ro
y reKl'ft. de la 1.1' •
la SO. y c.¡u de re-
-.ca y che.-:ripcio.
_ ele reeena de 1M
---.--...._._--- .._-.
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a ... h.:e referencla 1& tercera de es- tñu 100..000 que fiprllD en el capi- ~6D c1e material ten costeada en
ID iaItnIccioDes teS'6n costeado. por el tulo ~, artkuJo único, del prem- bloque por lal Capitanias generales en
nato de Guerra "1 di~ & - ~ vigente, teeci6D cuarta. y coa la euantfa que COIISidea"en preciJa, en
Ñ'~ por lo. ~or•.iDdepeudeDcia de :.u que J)ara &'MtDt 'fÍa de loe pedido, que coa arweucia
..aitara dnraDte la prÍDlera qainca1a corríaltel de material de oficiJsas tie- formuleo Io. Gobierno, militares con
• fdnro, ~ñélldoIo. &w. requi- Den de dotaci60 lOlI Gobiernos milita- sujeci6c aJas neeesidade. de los Ayun-
....... de ~o de DOrieaIbre.. ret "1 }efaturaJ admiDistrativa, en el tamieotoe de IUI respectivas provincia.
9-* iR«ibidot que K2Il esa ¡g. Go-. mismo capitulo 7 articWo, le ;uipan .,. Jefaturas de las zonas pecuariaa a
lIia'DOI militares loe estados de 1011 a \al Callitanial.~a1a. coa destino que e3ta, prewincia, corretpOO.iao, cal-
Ayuutamíentoe de la proriocía. bari.D a ack¡uisici6n de impresos, material de eulindOte un margm prUdencia: que se
Jo. raáme:oes de los mismos, que que- a.rcbívo y claai6caciÓli de datot en los ooaservari en los Estados .}¡{ayores, po«'
dado ard1ind06 en 105 Gobiernos a E~, YaYOl"e!l, Gobiemot militares si fuera preciso, en UD momento dado,
=- efectos de ODa requisición. fonxm- y %OlIoU pectJatÍa5 o bn:Tet l"isitas de am compulsa de datos para eDSQ"~ de
Jaado a su Tina dupIkadOll ejemptares inspecci6n, la" cantidades aiguientes: IDOYilizaci6n t1 otros fines.
de los r_,""""", totales (fon:DWa.cioe Primera regi6n............ 7.~ ~ac.:_ la ~~~ tócde ~~t' ial1i-
E Y F) correspondiente, a loe~ "'_......4_ u 6 urus uc ~"'u"' mco, ma erde ~es, automóviles, motoeidetu vq¡ UHU4 JUem..............·500 de o&lDa, Ilt'd1fyQ .,. c1aMficación, ele-
'-'....:., d 1 __1_ ·ti Tercera kienl............... 6.000 _ ...----'~ -O_L.'
Y 1JIOUeW, uno e os "....- reou - Cuarta ídem................ 6.500 .meutosid.-.u~~~ y UCUld:>t~. '!le
r20 a la Capituúa generao1 de la. R:- Qui___ id . OODI e:en preoJOS pllra oe nauaJOS'
lÜlU y otro diroctaJJll'JlÚ' a la Direc- ........ em................ 9-000 ~ de UIQVili%.acioo, te am-
ci60 gomeral de ~óo de Cam- S~ ~em: ~._ 8.000 JigDa. la CUltidad. de 6.000 pesetM al
palla; en caaDto a :Oa de ganadCl, .e- Séptima id~....••~...... 7·.soo te N . do' d la' ~
dn cursados a 1u roDal! pecuaria, pa- Octava ídem................ 6.000 ci::rde ~m:f:lXi6ne g~!~~aprqJQ_
ra qae por loe jefe$ de esta<1f.,tica u ~:rie!l· ..·......·......·....· ~ tBci6a de eampafta, con caego a la
formulen loe reMunenes (formulario D). alI•••••••• ;............. 2.000 mbma partida del prestttmesto, e -inver-·
extrayendo también- lo¡( datos pro::'Ísos . Cantidades qoe deberán ter' im'ertida. t:ida tamhl el 'to' que re$ta del pre-
..... 1& Estadistica de Cría Caballar y antes de finalUar el pruente ejercicio aenlle ejercicio ocon6micD.
:Ra:ooobl. Recibidos. estos documentos económico. AdeIW de los Ílnpresos cí- De real orden 10 digo a V. E. para·
CIl'loe Gobiernos, .los ardüva{án, des- tadOll en estas pr~iones se impri- lJU conocimiento Y demb efectos. DiOl
fIIIIá de sacar asimismo .duplicado ejem- mil'Úl y repartirán e;emp':Qt'U de res- guarde a V. E. muchos af!.os. :Madrid
}IIat-. que cursarán en la forma expre- guardOl para entregar a loe »ropieta- 26 de noviembre de J~.
SIda. ríos declarantes. Alu>AIUZ
Jo. Coo cal'KO a la partida de ~- N. La tirada de dicho!! impre.9Oll o Seftor...
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so .. Dl'ftembre ele 1929
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Resumen del censo y clasificación militar.
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Circular. Ekcmo. Sr.: A los efec-
tos 'Prevenidos en el articulo 39:3 del
vigente reglamento de reClutamiento, SeAor:..
•
TOTAL ..
Madrid 26 de n.vlrmbre d. H129.-Ardaaax.
PLANTlLL~S
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
. Dios guarde) ha tenido & bien dispo-
ner se autIH:nte la plantilla de los re-
gimiellltoB de Artilluía ~igera núme-
ros 2, 3. 4, 5 Y 6, aprobada por real
orden circula.r de 21 de junio último
(D. O. núm. 134), ~n un teniente
coronel que ejerceu;á en¡ c.a.da uno
de eUos el mandó del grupo destaca-
do, entendiéndose que este aumento
queda compensado con la eupresión
de loa ocho tenientes coroneles que
figura.ban en lo. regimientos cuya di-
loluci6n le acord6 por real decreto
de 21 de junio ·próximo pasado
(D. O. núm. 134).
De r-eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre ,de 1929.
AaDAJIlAZ
Seriar...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA-
ZO DEL EJERCITO
el R-ey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se manifieste a V. E. que por-
los Capitanes generales de la primera.
cuarta, quinta y octava regiOrlle3, !le
ha decretado la -expulsi6n del E;él'lCito,
por incorregibles, de l.os voluntariot
que a continuación se relacionan, con
los datos que en el referido artículo
se consignan.
De real orden 10 dlgQ a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efeetOL
Dioe guarde a V. E. mucho.~
Madrid 28 de noviembr~ ~ 1SlQ9.
Nelllbret de lo. pwn N~
J{ellaa.. Cllerpet 111 qII' ••maJl Cl.... HOMBRES
Padre Madre PlIeblo ProYI1MIa
PrImera ........1Re¡llIllento Inl.nterl. S.· ~ eornet.... l.tlDt, Pirez Oómel ............ Duc.noel.o • Oueollodd... rrolrdo..... , ... Teledo.bOfi.' 6...............
C B.t. 16a MonWl. B.rer· d Riendo 8&1111. Llont .......... 111m ......... Idem ......... B.rcelou•..••••. 8arceloa.urta.......... l.n~1 11m.......
Q I ti Rtm ~ió'¡'~i~·lIte·¡j~ISoI d
".belo Bueno OU.ber1l•••••• ' .. 1_ ......... TOm&l....... Mar.oeh6D .•.•. OaadaJaJara.11 n ......... r 6.21............ da o.....
Oclan.......... Idem~.rraion.. 18.•••. ¡Coru.II.. oo M.recllno Oonztlez VIIII ........ Hlp6I1to ...... l.Ill........... 0IJ6n........... OYleiM.
Madrid. ~ dr .oYl=brr de 1921. -Ardanu.
~
r
I
~•..
l'
ItcCIú •• 1II'tIIItlca
ASCENSOS
,Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al emploeo de
tmboficial de Avi.aJCi6n al Eargento de
dicho Servicio. piloro militai" de ae-
roplano, D. Vicentc Redondo de Ca6-
tro, que reÚDe .Jas condiciones exigi-
das en los .artícu1~ (lctavo y 16 del
reglamento a1probado por real orden
Gircular de JI de fcbrero de ;19:21
(C. L. 'IlJÚm. 58; 'Y en .la de 27 de di-
ciembre de '1919 (C. L. núm. 4&)), y
Ile hlalla. declarado apto pa.ra el as-
ce1l60, asignin<iole en el q~ l5le le
co~re ·la antigüedad: de 1.7 ~e julio
de 1929. Y quedando supernumerario
en el. ~ervicio de Aviaci6n, con arre-
glo a lo dispuesto en el p'rraáo se-
gundo del mencionado artkulo 16.
De real orden. comunicada por el
geñor Mini6tro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y ~e­
más efecto-s. Dios guarde a V: E. mu-
ch05 l<I.ÍÍOS. ,Madrid 29 de 'Iloviembre
de ,1929.
FJ Director General,
AuilIlDO GUTlE.JilLl!Z CHAUla:
Señor Capitlin general de la pri~­
ra. región
Señor In.terventor general del Ejér-
dro.
CONCURSOS
C¡,.ctllar. F~mo. Sr. : En cumpli-
miento a lo displlesto en la real ordeIi
de la Presidencia del Consejo de lll-
nistros núm. 276, de 8 del mes de julio
último (D. O. núm. 148). se publica re-:
lación de las vacantes existentes al '4u
cabezas de partido judicial de jefe :oca!
del Servicio nacional de educaci6I\-fi-
$ica, ciudadana y premilitar. que paedal
ser solicitadas por los comandantes de
Infantería y Caballería eula forma 'T
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Excmo. Sr.: Visto el escrito que'
V. E. dirigi6 a este Ministerio en 16
del mes actua.l, dando cuenta de haber
sido destinado a la ddegaci6n de Ha.-
ClODdiciODes que en dicha real orden le
tleterminan.
De real orden, comunicada. por el se-
1M Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios. guarde a V. E. muchos atíos.
Madrid 29 de noviembre de I~.
.... JJ1rIlCIlDC .-.al.
AJn'oJ(IO LotwlA
Sdíor...
llELACIOIf gux SE errA
La Guardia (Alava).
Alcaraz (Albacete).
úsas Ibáñez (Albacete).
Concentaina (Alicante).
Pego (Alicante).
. anj¡¡.yar (Almería).
Cuevas de Ver¡¡. (Almería).
HuércaJ-{)vera (Almería).
Vera (Almena).
Véiez-Rubio {Almería).
Ji'nlgenat de la 'Sierra (Badajoz).
Fuen~ de Cantos (Badajoz).
Herrera del D¡¡que (Badajoz).
--Má-ida (Bada;lYL).
Paeb~ de Alcacer (Badajoz).
Iblza (Baleares).
Yanacor (Babres).
Be1ocado (Burgos).
Cutrojeriz (Burgos).
. . Lerma ~Burgos).
Scdano (Burgos).
ViJ.1a.dkgo (Burgos).
Villarcayo (Burgos).
Cori¡¡. (Cáceres).
Garrovillas (Cáceres).
Hervás (Cáceres).
Logr08átn (Cáceres).
.1 ,),!QIltánchez (Cá.cerell).
./U8eciras (Cádiz).
Albocácer (Castellón).
".• 1L0reUa (Castellón).
San Mateo (Castellón).
Bujalance (Córdoba).
Fuente Ovejuna (Córdoba).
Hinojosa del Duque (Córdoba).
-ürcubión (Corufta).
YurOl (Corufta).
Santa Marla de Ortigueira (Corul1a).
Priego (Cuenca).
· Caftete (Cuenca).
MQtilla del Palancar (Cuenca).
/Wbuftol (Granada).
Baza (Granada).
Huéscar (Granada).
Os-jiva (Granada).
UjIjar (Granada).
Molina de Aragón (Guadalajara).
Barbastro (Huesca).
Benavarre (Huesca).
Fraga (Huesca).
Tamarite (Huesca).
Cazarla craén).
Huelma craén).
Mancl1a-Real (Jaén).
Orcera (Jaén).
Villacarrillo (Jaén).
· Puerto de Cabras (Las Pa~s).
Telde (Las Palfill.S).
Solsona (Urida).
Sort (Lérida).
Viella (Urida).
Astorga (León).
. La Bañeza (León).
·.La Becilla (León).
·.Murias de Paredes (León).
Ponferrada (León).
Riaiío .(León).
Valencia de Don Juan (León).
© Ministerio de Defensa
30 de DOriembre de 102.9
Villafranca del Bierzo (Le6a).
Nájera (Logrofio).
Torrecilla de Cameros (Logrofto).
Becerreá (Lugo).
Fonsagrad¡¡. (Lugo).
Mondofíedo (Lugo).
Quiroga (Lugo).
Rivadeo (Lugo).
Otantada (Lugo).
Caravaca (Murcia).
Bande (Orense).
Celanova (Orense).
Guinzo de Limia (Orense).
Puebla de Trives (Orense).
Viana del Bollo (Orense).
Vil1amartín de Valdeorras (Orense).
Señorío de Caroallino (Orense).
Belmonte (Oviedo).
Cangas de Onís (Oviedo).
Cangas de Tineo (Oviedo).
Castropán (Oviedo).
Infiesto (Oviedó).
L1anes (Oviedo).
Luarca (Oviedo).
Mieres (Oviedo).
Pola de Lena (Oviedo).
Pola de 'Siero (Oviedo).
Tinea (Oviedo). .
ViIlaviciosa (Oviodo).
Baltanás .(Palencia).
Saldaña (Pa:encia).
Cañiza (Pontevedra).
La Estrada (Pontevedra).
Lalín (Pontevedra).
Puenteáreas(Pontevedra).
Béjar (Salamanca).
Ledesma (Salamanca).
Vitigudino (Salamanca).
Granadilla (Santa Cruz de Tenerife).
lcad (Santa Cruz de Tenerife).
Los Uanos ~Santa Cruz de Tenerife).
Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz
de Tenerife).
San Sebastirá4l (Santa Cruz de Tene-
rife).
Valverde (Santa Cruz de Teoerife).
Potes (Santander).
Vil1acarriedo (Santander).
Agreda (Sori..).
Gan<iesa (Tarragona).
Albarracín (Teruel).
tCalamocha (Teruel).
Cutellote (Teruel).
Valderrobres (Teruel).
Ayora (Valencia).
AlcafíiclS (Zamora).
Benavente (Zamora).
Bermillo de Sayago (Zamora).
Puebla de Sanabria (Zamora).
Vedn (Orense).
Madrid 29 de nO'Viembre de I~.­
Losada.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución de esta
fecha, confiere el mando de los Ter-
cios y Ccrmandancias de 1a Guardia
Civil, a los jefes de dicho Cuerpo
comprendidos en 'la siguiente relación,
Que comienza <:on D. Feroondo Valero
Barragán y termina con D. Jaime
Pérez Barberí.
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a005.
Madrid 27 de noviembre de 19'29.
Señor...
·D. O. ah '266,
D. Fernando V~ro Barragán. 31-
cendido, de la t>irecci6n general, al
16.· Tercio, de subinspector.
D. A~turo Roldán Trápaga, subins-
pector del quinto Tercio, al primero
con igual qrgo.
Tenientes coroneáL
'D. Pio Navarro López, ascendido,
de la Comandancia de Tdledo, a la
misma.
D. Calixto Romero Muñoz, de la
Comandancia de Baleares, a la de So-
ria.
D. RodoKo Tormo de Revoe1o, de la
Comandancia de Guipúzcoa, a la de
Baleares.
D. Ignacio L6pez de Ogallar Fer-
nández, de la Comandancia de Ge~
rana, a la de Gui'PÚzcoa.
D. Jaime Pérez Baroberí, de 1a Co-
mandancia de Tdledo, a la de Gerona.
Ma:drid Z7 de noviembre de 1929.-
Ardanaz.
EXcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), por
resoluci6n ¡fecha 27 del mes actu2ll,
&e ha servido conferir ~l mando de
la.s Coanandand36 de Cara.bín~roll lIlI
los jefes de dicho Cuerpo oompI'eIl-
<lidos en la 6iguient-e. rela.ciÓll, qu~
comienza oon n. Arturo L6pe~ C8Jl-
tro ytermiDa con D. Ignacio Ordu-
ña de1 Campo.
De real orden lo digo III V. E. pa..
ra su conocimiento y d~mlh efe<:tOol•
Dios gua.rde a V. E. mucholJ 86041.
Madrid 29 de nO'riembr~ de ,1029.
Ñu,.....
Sefior Diroector general de Cara.bi-
netOl.
Se!or Capitán genera.l de JI. .egun-
da regi6n.
'3efior6t Oa.pitane~ ~neralea de la
primera y octava. fqiocoel. .
JlELACION QUJ: S~ errA
Tenientes COI'OI1elea.
D. Arturo Upez Cutro, de la Co-
mandancia. de Coruña, a la de Ma-
drid.
D. Fructuoso Manrique Ma.rrln,
de la Comandancia de Algecir811, ..
la de Coruña.
D. Aurelio <Prieto AguiJera, lIl!leen-
dido, de la 'Comandancia de Grana-
d.a a ,la.~de Algecir&5.
D. Manuel Luc:.a.s Garrote, del Mi-
nisterio del Ejército, a la Comandan-
cia de Pontevoora. I
D. Ig-naJcio ·Orduña del Campo, de
los Colegios, para erectos ad·minis-
trativ06, a la Coma.ndancla de Cádiz.
Madrid 29 de ;noviembre de I~9.
Ardwuu:.
•
MATRIMONIOS
REINGRESO EN CARABINEROS
,
Tenientea.
D. Antonio Temprano González,
1.100 pesetas ;por dos Quinquenios .,.
una anualidad. a 'Partir de primero de
diciembre de 19'29, por seis alios de
servicios y demis condiciones que los
anteriores.
D. Fulgencio Sánchez Martínez,
500 ~esetas por un .quinquenio, a par-
tir de prim'ero de octubre de 19'29,
por contar veinticinco afios sie servi-
dos con abonos.
. D. Francisco Marín Martínez, 500
p~lletas por un quinquenio, a partir
de primero de JlIOviembre de' 1929, por
conur veinticinco años de serviciol
con abonos. .
D. José Santiago Téllez, soo pese-
tas por un. quinquenio, a partir de
prÍrnero de diciembroe de 1929, por
llevar cinco aBos de oficial.
D. José .suárez Campomanes, sao
pesetas por un quinquenio, a. partir
de primero de diciembre de I~9, por
nevar <:Íru:o a.fio. de oficial.
D. Andrés Gallego' Querejela, 500
pe.etas POI" un quinquenio, a partir
de primero de diciembre de 1929, por
llevar cinco aftas de oficial.
D. José Montero L6ptz, 500 pese-
tll par un quiIU¡uenio, a partir de pri-
mero de diCiembre de 1929, por llevar
cinco di". de oficial.
D. Julián Lorenzo Sánchez, .soo ¡'e-
setas por un Quinquenio, a partir de
primero de diciembre de 1929, por
llevar cinco aflos de ofici:Ú. .
D. José Vallejo Jiménez, 500 pe-
setas por un Quinquentio, a. pa.rtir de
primero de diciembre de 19~, por
llevar einco afias de oficial.
Madrid 2Ó de noviem'bre de 1929.-
Ardanaz.
anDalidadel, a ptrtir de ~ro de
diciembre de 10:a9, por neTar nUeTe
afiol de servicio ain abonos despuél
de 101 ..eiDticipco afios de abonos.
D. Anenio Gómez Barés, 1400 pe-
setas por do's quinquenios y cuatro
anualidades, a partir de primero de di-
ciembre de 1929. por llevar nueve afios
de servicio sin abonos después de 101
veinticincó afios con abonos.
A1f&ez.
D. José Jiménez Rodríguez, 1.200
pesetas por dos quinquenios y dOI
anualidades, a paclír de primero de di-
ciembre de 1929. .por siete años de
servicios y demás condiciones que los
antt'riores.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias
promovidas por los !~neiados de Ca-
rabineros comprendidos en la siguien-
te relación, que cornielllZa con Fran-
cisco Arjona Pineda y termina con
Tomás Honorio Vallejo, con residen-
cia en los puntos Que también. se in-
dican,. en solicitud d-e reingreso en
dicho Cuerpo, teniendo en cuenta que
las .causas que motivaron su baja en
el mi6mono son de las comprendidas
en 1a real orden circular de 22 de abril
último (D. O. ·núm. 90), el Rey (que
Dios guarde), de a<:nerdo con 10 in-
D. Matías Jana. -Roger, 1.100 pele-
tas por dos quinquenios y una anuali-
dad, a partir de primero de dÍ'Ciembre
de 19~, por ~ontar once dios de em-
pleo dectivo.
R.ELACION Q~ SE CITA
Coronel
•
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señor Comand'ante general del Cuer-
po de IIwálidos Militares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Ex<:mo. Sr.:Conlorme con la pro-
puesta que V. E. remiti6 a este Mi·
nisterio con su e&Crito fecha 9 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien <:onceder al persona! & ese
Cuerpo comprendido en la siguiente
relad6n, Que da principio con el co-
ronel D. Matías Yarza Roger y ter-
mina con el teni~nte D. José Vallejo
Jiménez, el premio anual de efectivi-
dad que en la misma a cada uno se
le señala, por los conceptos que se
expresan, el Que percibirán d~de las
fechas que se indican, como compren-
didos en '1a ley de 8 de julio de 1!)21
(D. O. núm. ISO) y real decreto de
18 de euero & 19Z4 (D. O. núm. 16),
tenlÍendo en cuenta lo dispuesto en la
real orden circular de 22 d~ novkm-
bre ~e 1\)2Ó(D. O. núm. 265).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra llU conocimiento y demás efectos,
como rectificación a la de esta fecha
inserta en el D. O. nnm. 264. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2Ó de noviembre de 1~.
TmJeutu.
D. Saludor Bi1beny Flor, 1.400 pe-
setas por dos Q.uin~ueniol y cuatro
anualidades, a partir de primero de di-
ciembre de 1939, por llevar rweve a!los
de s.ervido ein abonol despub de
cumplir 10'8 veiIllticinco afio.· con abo-
nos.
D. Segundo Rodríguez Rodríguez,
1·400 pesetas por dos ~uinquenios y
cuatrq anualidades, a partir de prime-
ro de diciembr<: de 1929. por llevar
nueve afios de servicio lin abollJOs des-
pués' d~ cumplir los veinticinco afias
con abonos.
D. Juan Fernández Pe6n, 1.400 pe-
setas por dos Quin,quenios y cuatro
anualidades, a partir de primero de
diciembre de 1929. por llevar nueve
años de servicio sin abonos después
de cumplir los veinticinco· años con
abonos.
D. Jesús Castilieira Guimaras, 1.400
pesetas por dos quinquenios y cuatro
anualidades, a partir de primero de
diciembre de 1929. por llevar nueve
años .de servicio sin abonos después
de cumplir los veinticinco afios 'con
abonos.
Sueldo do teuien..
.. ~ .. ::tli?Tf!l
D. José Baltar Villaverde, 1.400 pe·
setas por dos quinquenios y cuatro
general de la octava
INUTILES
. Sermo. Sr.: V~to el, expediente
mstnJf,do al carabinero Aluonio Cor.
tás Ripoll, para averiguar el de-
recho que pUWa corr~o.OOerle p31-
ra &tI ingr-e$o par 1nútil en IndHdOe
Militares; tenJ.endo en cuenta que Iól
l~i6n que padece no está compren-
dida en el Ctla.dro de 13 de abril de
'192 7 Y 'sí en el artículo b4 del ca-
pítulo cuarto de1 Estatuto de ClaseE
Pasiv~ del Estado de 22 d~ octubre
de 1926, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo inJormado por el CO'Il8ejo
Supremo d~1 Ejército y Marina: 6C
ha eervido resolver que 1Zl~ ha. l~gar
a cOllLederle d'·:bo in'bTeeo, disponien-
do qoe por fin del mea actual ..a
dado de })a¡~a en el Cuerpo a que
yw rtenece, sin perjuicio &1 lIeiiata-
IUÍento de ihaber paeivo que en tu día
le sea hecho. por el referido Alto
Cuerpo.
Di real ord~n lo digo a V. A. R.
[ll\Ta IU conocimiento y demM efec-
tos Dioe guarde a V. A. R. JIl ucho,
a~:lC. Madrid 30 de novit.ll1brl de
119l~.
]t1L1O :D& AtDAX,U
Sef10r ,Capitin general de la ..eguada
regi6n.
Seflorea Prelid~Dte ~I' Coneejo Su-
premo de} :Ej~rcito y MariI10lTJ y Di.
rector general de CarabinerOt.
cieada de Cutdlón,' por real orden
del Ministerio ~e Hacienda, de 7 del
citado mes, el alférez de ese Cuerpo,
a! servicio de dicho Minist~rio, D. Joa.
quín Varela Castro, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el e:lq)re-
"do oficial quede afecto administra-
tivamente a la Comandancia de ese
IOI!ltituto en la referida provincia.
~ real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2B de noviembre de 1929.
AlmAlU%
Señor Director general de Carabine-
ros.
Seiíor Capitán general de la quinta
región.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo soli-
citado por el teniente coroI1Je1 d... la
Guardia Civil, con destino en la Co-
mandancia de· La Corufia, D. Ramón
Can!os Maurin, el Rey (<j. 'D. g.) se ha
serVIdo concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña Maria doe
los Dolores de Sedas Rivera, con arre-
glo al rea1 decreto .de 26 de abril de
1924 (D. O. IJ\Ím. 97).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. mnchos años.
Madrid ~8 de noviembre de 1929.
AlIDANAZ
gCJ1,eral de 'la GuardiaSeiior Director
Civil.
Sefior Ca,pitán
regi6n.
© Ministerio de· efensa
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EXCEDENTES
-",
Señor C.~pid..n gen~ra,l de la. primb-
ra región.
Señor ~n:~rventor goeneral del Ej~r­
c1\.o.
l ••
hCC". l' callnlñl j CI'lI ClhllIr'l
DESTINOS
Sefior ...
Circular. Excmo. Sr.: E'l Rey (que
Dios gliarde) se ha. serviM disponer
que, -con cargo a la partida de ¡>oelle-
tas 1.300.000 que para reposi.ción de
materia.l y armamento de todaa ;:Iasea
que se. utilice, figura en el capitulo
21, anículo único del presupuesto vi-
¡rente, .e proceda ~or el taller de pre-
cisi6n de Artillería, a larecomposi-
ci6n de los telémetros reglamentarios
de Infanterta, que ofiguran en ·las rela.-
ciones .que los Cuer"os del Arma. de
la Península, Baleare. y Canariaa, r ...
mitieron oportunamente a este Minis-
terio. A ta.l fin, los .caJl)itanu generll-
les ordenarán 'lue ·'¡o.lIjÍsmoa Cue11>0'
remitan directamente Y por cuenta del
Estado, al establecimiento ~e refe~n­
cia, el mencionado mlLteríal.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demá.a efecto••
Dios guarde a V. E. muchos &fiOI.
Madrid ~ <le noviemb.re de 1939.
AGAXU
Circular. Excmo. S'r.: El Rey (que
Dios ¡uarde) se ha. servido disponer
que ·.el personal que se cita en la si~
guiente relación, cuya ·procedencia tam-
bién se indica, pase destinado de plan-
tilla a. los GrupDs de Fuerzas Regula-
res Indígenas que se mencionan, de-
biendo verificarse el a.lta y baja corres-
pon~iente en la próxima. revista (le
Comisario.
·,De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. 'Para su conocimiento y demás
efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. Madri<! ~. de n~'vrembre de
19"9-
Sefíor...
Eltcmo Sr.: Habiendo quedado
,¡il1 cometido en la Escuela S'uperior
de: Guerr•• según real orden circular
-ie 2S d·~ actual (D. O. n6m. 36%).
el teniel te coronel de Infantería don
Alberto Caso Agtiero, el Rey (que
:1iGs gl...;·fde) ha tenido á bien die·
"'oner que el expresado jefe quede
t'n la 'Situación de excedente con to-
do el sueldo en esta región, en las
condiciones que determina. la. de 14
de enefil de 1926 (D. O. núm. 111). •
De r.:a larden 10 <ligo a V. E. pa-
.-a 6U c.)T1OClmiento y demlis efectoe.
Dios gua·de a V. E. mucho/! aúos.
Madrid 10 de noviembre de 19~.
Sdor..
Circ"lar. Excmo. &.: El Rey
(que Dios guar<le) se ha ti.nido dis-
poner que el mÚllico de segundo;¡, del
~egimiento de Infantería Granada
número 34, BenjamÍlll Blanch Sanz.
ra,se destin.ado por elecci6n a La plan-
tilla de 19. Academia GeDJeral Mili-
.3r, en vac.atD.t.e que de eu dalle e
LU-st.rumenlo existe, caueando alta y
I,a.ja en la próxima rmlta d~ Cb-
nl13ario.
De real orden, comunicada por el
s.l'i01:' Mlniltro del Ej~rcito. 10 di-
vo a V. E. para en conocimiento y
dtmi, etectot. Diot i'Uude .. V. E.
:nuchos afiOl. Madrid 29 denoTiem·
bre de \929.
DISPONIBU)S
3eñor Jefe Superior de las Fuenas
Militares •d~ Marru«()6.
Señores Director gene-ra.l de Marrue..
C06 y Colonias e Intenentor ge· RECOMPOS¡'CIONES DE TELE.
neral del Ejército. METROS
Excmo. Sr. : Visto el escrito de
V. E. [.echa :22 del .me. actual, el
Rey (q. D. g.) ha te-nido .... bien di.-
loner que el capit4.ru d& Infanuría
D. Mlguel Rivera Trillo Fi~eroa.
del ha·tall6n de Cazador~ Flgueras
número 6, quede en aituaJCi6n de <lis-
....onible por enfermo, a partir del df.a
13 del mismo, y con residencia. en
Valladolid, con arreglo a lo qpe de-
.ermina. la real or-den de 9 de diciem-
bre de IlpS (e. L. núm. ~s).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
"3 su conocimiento y demás efectos.
T)ios guarde a V.E. muchO'S añ06.
~fadrid 20 de noviembre de 19J9.
A.DAl',u
S~.ñor Jefe Superior <le .las Fuúza.;
Militares de M~ecos.
Señor~ eapi~n general <le la sép:i.
ma regi6n e Int,!!rventor gene.ral
del Ej6rcito.
..... 111.....
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capi-
'in de Infantería D. Antonio López
:;anti Félez, del Frupo de Fuerzu
Regulale3 Indígenas de MelilLa nú-
mero 2, quede en La situación. de «Al
Servicio del Protectorado" por haber
eido destinado. según la rea.l orden
de la. Presidencia del Co.n5ej() de Mi.
nistros (Dirección gene:rQI de Ma·
':TUeCQ6 y Colonias) fecha 25 del ac-
tual. a la Mehal-La Jalifiana. de La.-
~ache número 3.
De rea.l orden lo digo o;¡, V. E. pa-
ra eu conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
\{.adrid :29 de noviembre de 19:29.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ie
ha Ioervido conceder el paae a situa-
ción de relerva por haber cumplido la.
edad reg'Illmentaria el dfa· ~5 Y 2Ó del
mea actual, con arreglo a 10 dilpuesto
en la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), a lo. ~apitan<l de
CArabinero., con destino en lu Co·
mandanciaa de· Badajoz y Yila)la, res~
pectivamelllteb D. Enrique Fern'ndezGonúlez y . Domingo Parada Pé-
rez, con el lueldo de <CíO .pesetas men-
.uale.que les ha sido 3efialado por
el Consejo Supremo del Ejército y
Marina. abonable a partir de primero
de dickmbre pr6ximo, al prime·ro, por
la Comandancia de Badajoz. a '1a qu~
Queda afecto por fijar ~u residencia
en dicha capital, y a.1 segundo, por la
de Madrid, por fijar su residencia en
esta Corte.
De real·onxu lo <iÍlgo a V. E. p"'.
ta su conocimiellto y demá., efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos afio '.
Madrid 28 de noviembre de 1929.
A:i.DANAZ
Señor Director general d~ Carabine-
ros.
Stfíor Capitán general de la segunda
regi6n.
Sefíores Capitán general de la 'prime-
ra región. y Presidente del Con,se;o
Supremo del Ejército y Marina. .
Francisco Arjona. Pineda, resi<len-
te en Sevilla, calle de Lictores r::íme-
ro 25.
Juan Bernal García, residente en
Huercal-Overa (Murcia).
Marcelino Gil Fonseca. cesidUlte en
Tarifa (Cádiz).
Toribio González Sánchez, residen-
te en la Unea doe la ~ncepcioll (Cá-
diz), calle de SaO. Cecilio núm. 7.
Andrés Megías Bautista, residente
la Línea de la Concepci6n (Cádiz),
calle de Buenos Aires núm. 17.
Manuel Montero Pérer, residente
en Madrid, calle de JU¡lD Du<¡ue nú-
mero ::l3.
Tomás Honorio Vallejo, rr¡¡idente
ea Estepona (Málaga).
Madrid ~ de noviembre Ile 19.19--
Ardanaz.
formado por ela Dirección·general, se
ha lervido duestimar la petición de
los internados, lin que contra. esta.
resolución quepa enta.blar pleito con-
tencioso-administrativo, ni n i n g Ú D
otro con arreglo a lo diwue9to en la
últi~ parte de la disposición titada.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimientto y demás ef,·ctos.·
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid z8 de noviembre de 1929·
A:i.DAl'AZ
Señor Director genera1 de Caracine-
ros.
Sefior 'Capitán geneTaI de la ¡¡egunda
regi6n.
Stfiores Capitanes generales de la pri-
mera y tercera re~iOGes,
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
-...cIOIf gua 1& a'ál
Cabo, JOlé Lama Gooz11ez.
Otro, Angd Garda Gómez.
.Otro, Manuel Cantón Cortés.
Otro, Antonio Pav6n ROA.
Otro, Juan González Ruiz.
Otro, Miguel Díaz MenCÍas.
Otro, Félix Miguel Vinucsa.
Otro, Rafael Herrera Samo.
Otro, Pedro Cuesta Monteagudo.
Otro. Emilio Sánchu Sánchez.
Otro. Florentino Castro Gonzalez..
Otro, Ezequiel López Merino. .
Otro, José Clavero Ugartem~ndia..
Otro, Luis Izquierdo Fernández.
'Soldado, Juan Villanueva González.
Cabo, Juan Antonio Moro Ilodri-
guez. •
Soldado, Francisco Gomiz Peinado.
Cabo, Juan Ortiz Font.
Soldado, Manuel G~rrero Cat.,o•.
Cabo, Ambrosio Martín Martín.
Soldado, Juan Medall Benaga.
Cabo. Luis Charlo Rance.
Soldado, Rutino Sanz Rodrígue:r.
Madrid 28 de nommbre de 1S):39.-
Losada.
ASoOCIACION PARA HUERFA-
NOS DE CLASES DE SEGUNDA
CATEGORIA, ASrMlLAlDOS y
CUERPOS SUBALTERNOS DElL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que-
V. E. cursó & este Ministerio en 3D-
de julio último. promo'rida por el ce--
lador de obr.. rniHtares de 101' Cuer-
PO' lubalternos de Ifltftnieros. D. JOlé
Pérez: Pedrero Orti:, con destino en
el establ~cimientci indu.trial de dkho
Cuerpo. en .úpliea de que se le aPli-
q~ el inciao quinto de la real orden
circular de .IX de ;Qlio ú H i m o-
.(D. O. núm. ISO) ,. le le conceda el'
derecho de ,eguir o DO gerteneciessdo-
& 1& AIOcÍaci6n ~ua Huérfaool de
Claaes doe aegunda categorla, aslmi··
lado. '1 Cuerpos subalternol del Ejér-
cito, el ReY' (q. D. g.) le ha ICrTido-
desestimar 1& petición del recurrente-
por oponerse & dIo la citada real or-
den, que diapone que el personal de
la clase a que pertenece e1 '0licitante,.
forme parte de esta Asociaci6n y abo-
ne las cuot.. correspondientes.
De rel! orden. oCOmUn4cadil por ei
aeftor Ministro del Ejército. 10 digo &
V. E. para su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftoso Madrid ~ de noviembr~ de. J929.
El Dlreolor paenl.
AJn'OJfIO LosADA
Excmo. Sr.: El Rey (!l. D. g.) se
ha servido dispoDocr que los oficiales
de la escala de comlllt'ménto de Inge-
nieros que se relacionan a. oontinua-
cióll, causen baja en el cuarto regi-
miento de Zapadores, al Que .estaban
MDAJUZ
.• ~!.. •
ANTIGUEDAD
de octubre 6ltimo (D. O. D6m. 238) para
cubrir IID& 'ftlQDte en la Fábrica de
Trubia, el Rey (c¡. D. g.) se ha ~­
vido desípar para ocuparla al capItán
de ArtiUeria, con destino en e: regi-
miento ligero núm. 6 (Logrofto), don
EdUQroo Bonal Monrea\.
.De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de noviembcc de 1m.
Sdíores Capitanes genet'ates de la sexta
y octava regiones.
Sel'íor Interventor general del Ejército.
Seflor...
Ctrculiw. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
el maestro de taller principal del per-
sonal del material de Artíl1ería D. Lo-
renw Villanua Rapún, pase de la fá-
brica de armas de Ovíedo al parque de
armamento y reserv.L regional de Arti-
llería núm. S, para prestar sus servicios
en la plaza de Zaragoza, y e: de igual
clase D. José Mendoza Martínu, pue
de la fábrica de Tr~ia a la de Ovie-
do, por conv.eniencias del 5et"Vicio.
De real orddn, comunicada por el te-
flor Ministro ilel Ejército, lo digo &
V. E. para IU conocimiento .,. demás
efectos.. Dios guarde a V. E. muc1)(),
añoll. },údrid ~ de noviembre de l~.
El ~.-.Io
AJrroJ(IO~
JULIO DE .A1I)AKAZ
ni ••
D·ESTINOS·
IIC'••• lrUIItrfI
D~o. atIIL. ao
•
A1DAJI.A%
Sefíor Capitán gener&l de 1t. lata re-
gión.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina e Internntor
general del Ejército.
Jo.é Hurtado Segando, cabo,.del re-
gimiento Cazadores Marla Cristina, 27.-
de Caballería, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán, 1, como
toldado.
Juan Martín León, cabo del regi-
miento Lanceros de la Reina, segundo
de Caballería. al Grupo de FuerZa!
Regulares Indígenas de Athucemas. 5.
Madrid 28 de noviembre de 1929.-
Losada.
Sermo. Sr.: Como reaultado de1 con-
curso anundado por real orden de .a6
de octubre último (D. O. núm. 238)
para prClveer una vacante de 'teniente
cor~nel en -la Pirotecl1lÍa militar de
S.evl11a. e.l R~ (Q. D. g.) -se ha ser-
VIdo deSIgnar para O'<:uparla al de
aquel empleo D. Félix Ballenilla Ji-
ménez, excedente con todo el sueldo
en esa regi6n.
De real orden lo digo a V. A. R
para su conocimiento y demás efectoa:
DIOS ~uard.e a V. A. R muchos aflos.
Madrid 29 de noviembre de 1929.
E:lDCmo. <Sr.: Verificado. 10. eú-
menes en el regimiento de Radiotele-
grafía y AutomO'Viliamo, al terminar
el curso especial dt' radiotelegrallr. de
estaci6n permanente y habiendo .ido
aprobados 'Para radiotelegrafiata. 'Pri-
meros los cabo. y .oMados de este
regimiento que ~ eJt'llreaan en la ai·
guiente relación, que da pri~ipio con
José Lama ·González 'Y termina con
Rufino Sanz Rodrf,guu, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dj.pon.er
que el personal de ref(rencia disfrute
en 1a nueva categoría a que uciende.
la antigüedad de pom'ero del actual
y dentro de esta antigüedad, se colo-l•••,
cará en el ordt'n correlativo en que Señor Capitán general de la primera
figura. región.
De real orden, comunicada por el
Señor Capitán general de la segunda señor Ministro del Ejército, ló digo a
región. V. E. para su conocimiento y demás
S - I . . efectos. Dios guarde a V. E. muchose~~~. ntervento~:cneral dd E 1ér_¡"O'. M.ddd 28 d,;:;:;;~
~. Sr.: Como resultado del con- Seflor Capitán general de fa primera
curso anunciado por real orden de Z7 región.
le:.. . ---O
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Señor Capitán genera'l de la primera
región. .
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
Isaías Barrón Suárez, <lel sexto re-
gimiento de Zapadores Minadores.
Santiago Hernández wmez, del se-
gundo regimiento de Furoc:vriles.
Manuel Fernández Manargues, del
mismo.
Casimiro Fernández Martínez. del
mismo.
Madrid 28 de noviembre de 19'29.~
Losada.
Te:ni.eDteL
'.D. Valentín Busquets Perearnau.
.. Juan I€nacio Gordillo Nieto .
.. Manuel Cases Lamolla.
·:$(001" Capit!ln general de la cuarta
región.
• • ... _. ': • ". • ,.: \,I'Itr;~
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af«tos para caso ~ morili%aci6D, y electos. Dios guarde ~ V. E. muchos Excmo. Sr.: Comorme i':Q11 to IOIi.j
atta en la ComandaDC:ia 1fe 1>bras. re- a,1\os. Madrid :a8 d.e noviembre de citado por el comandante 4e Ingenie-;
serva y Ilarque ile Ingenieros de esa 19~. ros D. Jo~ Castilla Castilla, en si-,
.,-egfOn, con arreglo a ló dilPuesto en la~~ tuación Ik reserva, y afecto a la Co-·
el apartado cuarto de la rul orden AJnooIfIO l..oI..uM mandancia de obras, reserva y parque
circular de 27 de diciembre de 1919 de Ingenkros de esta región, el Rey,
(C. L. núm. 489), por haberles co- Sel\or Jefe Superior de \as Fuerzas (que Dios guarde) ha tenido a bien
Trespondido pasar a situaci6n de re- Militares de Marruecos. conced!rle autotizaci6n para Que por
serva el día 21 del presente mes. un perlodo de tres me.¡es ~ueda visi-
De real ordeD 10 digo a V. E. pa- Sefiores Ca.pitanes generales de la pri- tal" Cuba, Méjico, E'stados UrHdos de
. mera y octava regiones e Interven-n su conOCImiento y demb efecto.. América ·ckl Norte, Inglaterra, Bél-
Dios guarde a V. E. muchos afios. tor geDet"al del Ejército. gica y Francia. con arreglo a lo pre-
Madrid 28 de noviemrtJre de 1929. venido en la real orden circular de
u:LAoCIo. ~ a Cl'lA 5 de junio de 1905 (e. L. núm. IOI).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 28 de noviembre de 1929.
'D. Guillermo Muro Esteban.
.. Víctor Surriball Tarré.
.. AntoDÍo Escribano Ma.reet.
n Antonio Lasierra Carpi.
Madrid z8 d~ noviembre de 1929.-
,Ardanaz.
ucmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
"ha servido di&poner que el cabo· del
regimiento de T~égraiÍol. Antonio
'Gonz!lez Gonzále:z:, cau~ baja en ia
fuerza con haber y lllta -en la. !in ha-
~er de dicho regimiento, pOt' haber
sido desti!llado a las Intervel\cionea
militares del Rif. en vacante de planti-
tia que <loe su clase existe, Teriñcbdo-
le la oCorrespoooiente alta y bajll en
·la 'Pr6xima revista deComisarío.
De relL! orden, oComunica<ia. tlor tI
.ef!or Miniltrodel Ejército, 10 digo &
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
·afto•. Madrid 26 de noviembre de 1929.
la DlnlOIIlr .-.1.
AJn'omo LosADA
·Seftor C.itán general de la ,primera
regi6n.
:Señores Jefe Superior de 1as Fuerzas
'Militares de Marruecos, Diredor ge-
nera.l de Marruecos y Colonias e
Intuventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los cabos
·de Ingenieros que a continuación se
rela<:ionan, pasen d-estina<1os de planti-
lla al Grupo de Fuerza,s Regulares In-
dígenas de Tetuálll núm. J, veriti<:án-
dose la. correspondie:nte alta y baja en
.1a pr6xima revista de Comisario.
De real orden, comunicada. por el
,seilor Ministro .del Ejército, lo digo a
·V. E. para su conocimiento y demás
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por. el teniente CE. R.) <le In-
genieros, D. Antonio Cano ]iménez,
<:on destino en el. batallón de Melilla,
el R-ey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pase a situación de dis-
ponible voluntario, con resickncia en
Barcelona, por -existir excedenrte de
su empleo, con arreglo a 10 <iiSpuesto
en la real orden circular de JO de fe-
brero de 1926 (D. O. núm. 33) y te-
noer cumplido su tllazo de obligatoria
perman-enci¡¡, en Africa.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde ll. V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1929.
Sel10r Jefe Su~erior de las Fuerzas
Militare. de Marrue~o•.
Stf\o~ Capitán general de la cuarta
región e I~erventor general del
Ejército.
LICENCIAS
EX'emo. Sr.: Conforme con 10 solí-
cita.do 'Por el comandante de Inge-
nieros D. ·Carlos Pelácz y Pérez de
Gamoneda. supernunrerario sin sueldo
en esta región. el Rey (q. D.g.) ha te-
nido a bien concederle autorización por
seis meses 'Para visitar Fra!llCia Ale-
mania, I!J@"laterra, Bélgica, Suiz~, Ita-
lia, Cuba. Méjico y Estados Unidos
d~ Norteamérica, con arreglo a 10
prevenido )en la real oroen circular de
de S -tie junio de 1905 (e. L. núme-
ro lOr).
De rea1 orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.·
Dios guard~ a V. E. muchos años.
Madrid 2B de Jloviembre de J9Z9-
Sefíor Capitán general de la primera
regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme coa lo lIoli-
citado por el teniente de Ingenieros don
Cayetaoo Aguaoo Saral~i, COD des-
tino en el primer regimiento de Ferro-
<:arriles, ef Rey Cq. D. g.) se ha. servi-
do concederle veinte días de licencia
por asuntos propios para Berlín (Ale-
mania), con arreglo a 10 prevenido en
la real orden circular de 5 de junio
de 1905 Ce. L. núm. 101).
De rea: orden 10 digo a V. E. P'lt"3
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
~a de noviembre de 1SX'l9.
Sel10r Capitán ¡-eneral de la primera
regi6n. -
~fíor Interventor general del Ejército.
OBREROS FILIADOS
CirCuJlV. Ex<:tl1o. Sr.: Habiendo ter-
minado el Cl1rso de obreros f¡:iados de
la com~afiía de obreros afecta al Es-
tablecimiento Industrial de Ingenieros,
dispuesto por real oroen circula: de IS
de noviembre de I~8 (D. O. núm. ~53),
el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
tales obreros filidos a las clases e indi-
viduos de troP'l y paisanos comprendi-
dos en la relación número 1, que han
sido aprobados en e> examen final. los
cuales causarán baja en los Cuerpos
de I>rocedencia, y alta en dicha compa-
fiía de obreros en la próxima revista
de Comi9ario. Es asími:imo la voluntad
de 'S. M. que los cOmprendidos m la
relación número':;l, que han sido des-
aprobados, se reintegren a los Cuerpos
<le que proceden, y cesen los efectos
administrativos que dispuso la real oroen
circular de 19 de abril último (D. O. nú-
mero 88).
De re.t arden. comunicada por el
scfio{ Ministro del Ej~cito, lo digo
a V. E. P'lra su cOQOCÍmiento y demás
© Ministerio de Defensa
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TRATAMIENTOS
Excmo. Sr. : VI, t a :a ilUtancia
que V. E. cursó a este Ministerio en 8
~ novíembr~ a.ctual, promovi<hl pOr et
~~o del 'Servicio de AvW:lón Mi-
lt~, Bernardo Torrejón Arias, en sú-
plIca de q~ se le cooceda el dietado
de "doo", por halla.rse en posesión del
titulo de instructor de Educadór. Fiti-
ca, el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der • lo 9Olicitado por el reCurrente, con
a:reglo a 10 dispuesto. en .1_ rea~ orden
cIrcul'ar de ~5 de abril de 1884 (C. L. n6-
mero 153), y hallarse comprendido CIl
la de ~ de julio' último (D. O. núme-
ro 160).
De teal orden, cOmunicada por el
s~r Ministro del Ejército, 10 digo
a v." E. para su co~i.tniento y demú
efectos, Dios gw;trde a V. E. muchos
afios. Madrid :Mi de noviembre de I~.
"O. I>irectIlr .-.Jo
AlrroMIo Los.w"
Se&r CalJÍtán general de la primera
región.
SERVICIOS DE INGENlEROS
~. St.: EumbJado el presupu~
to par:¡ repacaci60 de la bateria de acu-
muladores de la e!Jtación radiotelegr!-
fioL de Valencia. formulado por el ro-
ronel del ~ento de Radiote1egraffa
..,.. Aut;omoviHIDIO, y remitido a este MI-
nIsteno por V. E. en 9 del mes actual
el Rey (q. D. g.) ha tenido abien a~;
bar!o,. efectuando el serricio el citado
regumento por gestión directa, con arre-
glo a lo W&pcato en el apartado pri-
~ro d.el artkulo ~ de la ley de Admi-
ntttr~I,?n y Contabilidad de la Hacien-
da PúlMca de primero de julio de IgII
~C L. nÚrl:l. ,1::18), y siendo cargo su
Import~ de 4-550 pésetas a los Servi-
cios de Iqr~ero..
De re~. oroen, comunicada por el
aelior Ml1UstrO del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demU
efectos. DiOl gw.rde a V. E. muchos
••. Madrid :aS de noviembre de I~
ZI DInctor ..-al.
AJmnrIO· I..oIADA
Seftor CaopitáD generai de la. primera
rea-i6n.
Seliorel Intendente general Ml1itar e
Interventor general del Ej~rcito.
Seriar CapitáD general de
re:gi6n.
Saftor bJUrTentor géneral del E;én:ifl).
-~
queoiOl '7 una anua1idacI, a partir de-
prlm~ro de diciembre pl'6~mo, COD arre-
g~~ a lo diJl)UeSto en 1.. reales 6rdeDes
~~ 24, de junio de 1938 '7 :J6
'7 :H6). e ú:timo (D. O. núm,. 140'
~ rea.l~ 10 digo a V. É. para'
su CODOCJm1eutQ '7 demás efectos D_
guarde a V. E. muchos a6oI. MadriClí'
:lIB' de ooviaDbce de 1939- .
-
•• • 1U!:l.ACIOM tn1K. ~.
P.R.EMIOS DE EFECTIVIDAD
JoaqtÚn Nieto Fiores, sdldado del re-
gimiento de Infantería Gravelinas, 41.
Mariano de Francisco YangnaS, del bll-
tal16n de Ingenieros de Me:i1la.
José Méodcrz Rubio, paisano.
José Fef'lJÚ1dez: Pereira, pais:mo.
Arfredo Coronado Villagómez:, lk>\da-
do del batallón ae Ingenieros de Tetnán.
Ma~l Garrído Natiridad, 3OJdado
del Estab\ccimientQ IDdu~ial de Inge-
nieros.
Mberto Lata. Lópe%, soldado del ter-
vicio de Aerost¡ci6n.
losé María. Vallés MacW, soIdado
dlel servicio de' ATiadón Mi!ítar.
P.ahe Per Garcla, cabo del Estable-
cimiento IndUlltrial de lDgeni.erol.
Pedro Hernándoez: Aparicio, IIOldado,
del EBta1>locimiento Industrial de Inge-
nieros.
Eustaquio Cuenca Caballero, soldado
del regimiento de Radiotelegrafia y Au-
tomovilismo.
Joaqufu. Arbó' Barjo1lo, IOldado del
servicio de Aviación Militar.
Blandino yega Pefía, soldado, de la
octava Comandancia de Intendencia.
Cándido Sierra Zaba, lIO:dado del ter-
vicio de Aviación Militar.
Antonio Es~jo Moreno, soldado del
servicio de Aviaci6n Militar.
Jesús Marfil Balsalobre, soldado del
regimiento de RadiotelegraHa y Auto-
movilismo.
•Fernando González Rincón, soldado
d¿ regimiento Artillerfa costa, l.
A'UgU.to GonúJez :Bellido, I01dadO &1
regimiento de Ra.diotel~affa. Y Auto-
movfiemo.
Jotté GardaMangu, soldado del re-
¡imiento de Infanterfa de Afrlea, 68.
JOI~ Florenciano MaTin, toldado del
servicio de Aviaci6n Militar.
Emilio Puente Monto, soldado del
servicio de AviaciQn Militar.
José María Jjm~ez: GU, scldado 'del
servicio de Aviaci6n Militar.
Emilio Nombela Eu;erciOl, IOÁ1adO
del E!tablocimiento Industrial de Inge-
ni.eros.
Marcial de la Fuente Gutil!rre%, sol-
dado de ·la. ComandaIK:ia de Artillería
de Laracm.
Manuel Tost6n Launa, soldado del
séptimo regimiento de Arti1\erla ligera.
Martín González Mart1n, soldad(), del
servicio de Aviación Militar.
Car:.os Miguel Lahidalga,licenciado.
Madrid ~ de novieai>re de 1S)a9.-'-
~.
Jesú. Eepioosa Rodrlguez, licenciado.
Pedro. )larfa Badú1Jcf, soldado de la
Sección de' tropa de la Academia.
Ismael Olahueuaga Herreros· lOldadod~1 regimiento de Infanterla c..;;¡;:ia,
numero 39.
JlELACIOW )fUM. l.
Luis Rocote Alonso. cabp. del Eeta-
blecimiento IDdu!ltrial de Ingenieros.
M~el Yébanes Marín, paisano.
BautIsta Coloma Pa.yo, idem.
Pedro. ~uerUs Marín, cabo del pri-
mer regmuento de Ferroarrilea.
M...iano Caballero Merino paíJanC).Jo~ Ferrón Montanero ~:dado dd
Establecimiento Industria! de Ingenieros.
.A.IfODJO Redondo Vacu. cabo del re-
~to lDiautería Grave1ínaJ, -41.
Eduardo Ariu Cam2Q" cabo del Ser-
Ticio de Aviación Murtar.
Joaquin Garcla Oliva, fjQilaDO.
Matias Camero Calatayud, soldado
del Senicio de Aviaci6n Militar.
Maroelo Diaz Pef1a. cabo del Seni-
cio de Aviación Militar. .
J~ ~le5 Sá~, paisano. .
Manuel Villa:ta Heredía; !101dado del
Establecimiento Induma! de Ingenieros
Pedro Rodrfgue% Pardo, paisano.
Ramón PeiDdaor Lozano, cabo del ~2.·
rtIg:Ímieato de Artillería ligera.
Bernardo Montoya Nuño, 9Oldado del
Establecimiento Industrial de Ingenieros
Modesto Fernández L6pez;, soldado del
batallón de Ingenieros de Melilla.
Aurelío 'Simón Pérez, soldado del
Establecimiento Industrial de Ingeniéros
Eugenio a~a Ati~nz:a, IIOldado del
Establecimiento Indu!ltrial de Ingenieros
Enrique Duce Vaquero, toldado del
Servicio de Aviaci6n Militar.
FrancilCo Padilla L6pez;, <:abo del re-
gimiento de Arti11eria Colta, J.
Enrique Agui:ar Miral~., IOldado del
Servicio de Aviación Militar.
Antomo Diu Garda., .ok1ado del re-
gimiento de Artillerla~ J.
Ra;{ael Lara Maquecia, obrero filiado
de ArtiI1erfa. .
Inocencio Pedrou. Pe&rosa, toldado
&1 regimiento de Infanterfa San Mar-
dal, 44-
Anselmo Puebla Toledo, IOId&do del
Servicio de Aviación Milita.r.
Ambl:osio Ve¡ruillas Gil, soldado del
Estab:.ecimiento Industria.!: de Ingenieros
Juan .'Sánchez Gi>Mále%, licenciado.
Jorge Holguera Marún, solcWlo del
Establecimiento IndUJtrial de Ingenieros
Luis Martinez Gonz~le%, voiuntario.
Jesús Mart!nez Culebras, soldado del
Establecimiento Inustrial de Ingenieros
Eutiquiano Ojeda L6pet, soldado del
Est:ah1ocimiento Induetrial &e Ingenieros
Luis R.a.badárt. Martínez, so1dado del
regimiento de Artillerfa a caballo. '
Eduardo Valero Martin, licenciado.
Vktoriano Cabrejas Pato, vofuntario.
Fn.nci9Co L6pez De~o, soldado del
EstabJocimiento Indu9trial de IngemerO!l
Mannel. Gonz:Alez: SánclteZ, soldado de
la Comandancia de Intendencia de Cema ""'_
En
' M' ,f ,. '.c.>Lcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
nque erIno .M.o.ma, l:icenciaUo. tenido a bien conceder al capitán de
Fr=ci9CO Brotons PaJi, licenciado. Ingenieros D. J09é Canal lSánchez, con
Andrt'S de André Romeco, so1darlo destino qJ el primer regimiento de Fe-
del ~ta1l6n de Ingenieros de Tetuin. rrocarútes, el preinio de efectividad de
BenIto Lorenzo Iglesias,~ • I.IOO ~s amales, por dos quin-iiiiílÍiiiiílLl. ..._..,.~r'
efectos. Dios guarde a V.' E. muchos
aflot. Madrid 28 de DOriembre de 1939-
11 DIawIDI' .-lo
AftoJrIo LoiIAnA
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N atas: Lo. individ\los comprendi-
dos en la relaci6n que antecede, pue-
den presentaree a .er filiados ~n la .co-
maooancia de Carabineroe m" próxi-
ma a.l punto en que residaD, excep-
tuando de ello la de Madrid, incorpo-
rándo.e 8. la .unidad de dutino pro-
vistos de autorizaci6n militar qUe J~
faciHtará el jefe de la en ·que hayan sido
filW1o••
Transeurrido el plaz6 de dos meses
sin que los admitidos se preeecten a
ler filiadqs, serán .dados de baja. en
las Comandancias de destíno.
Los m.dividuos que se hallen en ac-
tivoservicio presentarán pará ser fi-
liados, ctrtificados d.e antecedentes pe-
naks, y }Qs que se enCuentren separa-
dos <le filas, el documento anterior .,.
certifi~ . & e5tado civil. conducta.
otro, qtl~ acredite .•u iittlación mjli~.
y cedula personaL .
Los callados prescDtarán ~. dd
aeta dTiI <te casamiento y c~.
de conducta de IlM esposas.
lladrid ~ ~. loO'tiehJbre de·I~­
Vallejo.
•
El. Director Ges1era1,
ANToNIO VALU]O
INGRESOS
RJlLACIOM Q~ SE CITA
IImIIR11Im1.' cm.......
tor' general de lDItrueci6n ., Admi-
nistraci6D.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sefior...
Ofelio Montejano Garda, de las ofi-
cinas de :a Intervención militar de la
primera región, a la seéciÓll de Inter-
vención de este Ministerio. (Y.)
Luciano Mar~nez Garcia. de las 06-
éÍnas de la Intervención militar de Ba-
leares, a las de la Intervención militar
de la primera región. (Y.)
Porfirio Garda Milla, de la. sección
de Intervención de este Ministerio, a
las oficinas de la Intervención militar
de Baleares. (Y.)
Madrid 29 de noviembre
Losada.
Cabo, Jos~ Ló(>ez Ortiz, del regi-
miento laiantería. Borb6n, 17, a la
Comandancia de Eatepona.
Otro, Pablo AlonllO G<>mez, del re-
gimiento Imanteitfa América, 14. a
la Comandancia. de A1geciras.
Soldado, José Val Bruna, de la Co-
mandancia Artill~ría de Tenerife, a
la Comandancia de Est~ona.
Otro, Francisco Rodríguez Rodrí-
guez, del regimieMo I nlantería .cór-
doba, la, a la. Comandancia de Este-
pona.
Otro, Joaquín Serrano Castro, de
la circunscripci6n de reserva de ~­
rona, 37, a la Comandaocia de Alge-
ciras.
Sargento, Amador Santos Fuentes,
de 1929.- del regimiento Infantería La Victoria,
76, a la Comandanda de A1g~ciras.
Otro, Julio Borrdla Rincón, del
regimiento Infantería Segovia, 75, a
la Comandancia de Estepona.
Otro, Vkente Bardají Alzuría, del
r~gimiento Infantería Valladolid, 74.
a la. Comandancia de Estopona.
Herrador de segunda. Deogracias
Carda. Bonilla, del regimien~o Caza-
dores de María Cristina., z¡ .• de Ca-
ballería, a la Comandancia de Este-
pona.
Sargento, Rufino Quijada Domfn-
guez, del regimiento Infantería Le6n,
38, a la Comandancia de A1geciras.
. EJOCmo. Sr..: Reupiendo ~as condi- Cabo, José Labairu Solchaga, del
clOn~s Prtven:da~ ~ra aervlr en e~te batallón de Ingeniero. de Tetuán, a
In~tl.tuto los mdlvlduos que I~ t~lllan ¡la Comandancia de Estepona.
sohcltado y figuran en la slgulerute Otro Ma.carío Torrubla. Mares del
relaci6n, ~ue empie~a con Migu~1 regimi~nto Infantería Serrallo, Ó9, a
Otero Mohne. y temllDa con AntoOlo la Comandancia de Estepona.
Fuentes C:;onzález, he acor.dado con- , ,soldado, Antonio Fuente. Gonzá-
cederles lOgres<> en el mltmo, 'COJII I di" t 1m t { Sdestino a lu Comandancias que a ez,. , e regmllen o an ~r a a.n
cada. uno le le ~a\a; debi~ndo tener Qumtln, 47, a la Comandanela de E.-
prftent~ loe jefe. de 10.reapectivOl tepona.
C~rpos, para los efectos de alta. y
ba.ja, lo mandado en la l1'eal orden
~ 31 de enero de 1&95 (C. L. rá-
mero 34). .
Dial guarde a V. E. mucho. alio•.
Madrid 28· de oovi~mbre de 1929.
118N11aU11
.. la Stcntarla., tirecct t ..erales
.... llaitaerit J .. laa .,.c.&r_
u:u.CI0X gUE g CITA
Altu COl'IdiclonaletJ como carabinero.
• de Infantería
Soldado, Miguel Ote~ Valines, de
la tercera Comatxiancia de Intenden-
cia, a la Comandancia de Va1!ncia. .
Cabo, D.· Melchor Amate Hernán-
dcz. del regimiento Infantería Vizea-
ya, 51, a la ·Comandancia de Murcia.
Otro, Antonio Piorno Miranda, del
regimiento In.famert. Toledo, 35, a
Ja Comandaneia de Estepona.
Sargento, Félix Gordo Corrales,
del :ba-taIl6n Montaría Mérida. J, a ia
Com.andaneia de Alseciras,
,.... 6117 n ~1e. fe 1t. ,m-
men., tercera, quinta y sexta regiones.
Señor Interventor general del,__E.?j.é.r.ci.to•.
_ ,¡. 41
IEUCtON QUE Slt CITA
AnDllar mayOl'.
IICC*" .... II.~..
DESTINOS
Exmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha: t~­
.ido a bien disponer que 105 auxiliares
y acribiente del Cuerpo auxiliar de In-
tervención Miliur que figuran en :a si-
guiente relación, que empieza con ~
Antonio Gonmlez Cannona y termIDa
con. D. Benicio Hornillos Camarero, pa-
$Cn a semr 105 destinos que tu la mis-
ma se indican.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Mini9tro del Ejército, 10 digo l\
V. E. para su conocimiento y ~emás
doctos. Dios guarde a V. E. muchos
.años. Madrid 29 de noviembre de 1929·
El Director Gesoen1.
A~_...n. T .nA.t.n ....
bano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien di~r que los ordenan~
us de la agrupación de conserje! y
ordenanzas de la 'Intervenci6n .Militar
'Comprendidos en la sigu~te re:lICi6n,
que empieza con OfelÍa Montejano Gar~
'CÍa y termina con Porfiriq Ga.rcla Milla,
pasen a servir 108 destinos qu~ en la
-mían¡¡ se les asigna.
De·~ orden, compnicada por el se-
-fiar Ministro del .Ejhcito, lo digo a
V. E. para su conocimiento .,. denW
·efectos. Dios guarde a V. E.~
.afíos. Madrid ~ de noviesmre de I!P').
.D&w*~
Anono~
~m Capitanes llenera1e. de la· pri-
eaa región y di :Pakaccw , Pira:-
D. Antonio Gonzá:lez Larmona, de la
'Comisaría de: Ejército de Pamplona, a
las oncinas de la Intervención militar
~e .1a q,uinta región. (Y.)
l.ll&J44U.
Ausiliar de teecera ~.
.......~., ~.
D. Maximiliano Martínez Herrero, de
las oficinas de la Intervención flilitar
'¿e la quintaregi6n, a la Comisaria del
Ejército de Alicante. (Y..)
B41<:ribiente.
• YCt+."'f.""". .........
D. Benicio Hornillos Camarero, de
la. oficinas de la Intervención militar
~e :a primera regi6n, a la Comisaria
~l Ejército de Pamplona. (Y.)
. Madrid 29 de noviembre de 19'19.-
Losada.
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I\sociación de Santa Bárbarl y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Coja correspondiente al mes de la lecha
I
¡
o ERE Pactu ClI. ffABeR Pesdu Cb.
i --
I!xlsten&1a aat~rlor 169.308 25 Se' b' • 20 70.... .. ..... OCIOS aJas• •••••••••.•.•••••••••••
Gast05 de Secretaria •.••....••••.••.• 825 35
Cuotas dc eeñores socios dcl mcs de Pensiones s\tlsfecbas a hutrfanos ••.• • 10.976 50
octubrc ...•••.•....•.•...•.• 16.665 00 Gastado P,lr el Co-~ Huérfanos 13.171;34 21.524 34Recibido de la Intendencia Militar (con- legioel1 octubre. Huérfanas 6.'353,00
1i¡nad60 oficial de octubre) ... , ..•.. 1&.912 03 Impue.to en la Caja Postal de Ahorros'l 1.933 00
Idem por honoraríos de alúmnos inter- Gastado en obraseiecutadas en el ColeQio. 3.507 90
nos, c1t'.................... , .•. 670 15
ldem por cargos ·contra Sres Jefes, Ofi-
ciales y personal civil del Colegio ... 494 50
lde'" por venta de una rella de cálculo. 25 QO
Donativos de señores protectores 133,75 312 75
'W5.599 89Idem dc un Oficial Militar...•.. 179,00 .Existencia en Caja, $Cllím arqn~o ......
-Suma ••••••••.•••• , ••••• 204.387 68 ~lIm•••••••••••••••• 11. 204.387 68
DETALLE DE LA txI5TENCIA EN CAJA
_._-----------------
1!511 metiIla> en Caja ,. • .. .• • , •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• I .
la alCD:ta corricate en el Banco de Espaaa••••••••••••••••••••••• , ••..••. , ••••••••••••••••••.••••
.. CarpctII de ClI'I'OI pendleatel ••••.•••••••• I •••••••• )............ o ••• I .
__ Ifapel del f8tado dtpolitado en ti BlJ2co de eepaft. (110.000 pudu aom/nale. en Utulos del
, J:or 100 iaterfor. J' •• • • • • • • •• ." ••• ; ... J ).. •• .... .. •• ; l. ) t J •• .... t ••• " •••••• l" •
Ku obli¡adoDCI del Tesoro, emisión de.. . •• •.•••.•••.••••....•.•.••..•..•••••• . .....••••...••
I!a tcs.:a: (dem {dem............................... . I I I ••••
la tcltm Idem f4elll : , :
s.,••........................................
PaeQ. cta.
-
2258 58
.38.7~3 31
38.578 20
86.009 80
t •
» •
» »
-165.599 89
Ndmero de mas existentes en el día de JI fecl1&
fsitteacia en 12 de octubre de lt2~.................... 3.3'0
Alta.a ••••••••.••••••••••••••• ., •••••••••••• 1l 3
Suma " " " ••• 3.359
• .,•••.•••• ,............................. 8
QrzH" •••••..• , .•• ,.. ••••.•• 3.351
Ntlmero de hu~rfuos ezisteIlt. en el día de la fecha Ysu clasificación
-
I2tl e- Sk ea caTCfll Id ....... TeTAL~ A T.....<;.l. ...... ,..... ,.,..r.... .... la....... elMQAL
.
L"_ 1".&1.... 81 41 ~ • ~1 9. 1 193 IWJ
, ' •. twd." . 46 n u 2f '11 .. .. UO
l.--.la Hu.6r'f." • . 11 15 ~. » ti I lO ti 176•• 11ut6d.... 31 31 & 19 6 • ~ lit
-
-TO'J'ALI$.••••••• 1~ 140 ~ 46 60 11 SI 125 i2~
:J.
1l =,12 denm~m de 1929.-Rl hnicnte te>rontl StIMIIt..,~ ·ftIt:atf..-T.· a.~ El Oeneral~ ..!, .~.
~. . '. . C:::lC ¡r.-:"11::.'
¡~
:
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•DIario OBetal VColeCClon Lellslallua
. Dr.L' -
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
. . L~"V.,p1ll
~60 e plkte IkI &............. U,2.5 pact.
.» • atra.lle.......... O~ »
JT~ , ••••••••••••• ,. ~ •
SUSCRIPCIONES
•
Staattrt , Ibtrtd.,,.............. .......... 14,DO p~
•• •·'1 &xtraaiue••••••.•••••••P" I • • • • • ~,tJO •
..._ , Ma~C J,~ ,. ••• .. •. . 21,80 •
....... ••••••• •J JtxtraJs~o ,......... .54,00 »
.,00 pactallz.ot •
1,00 •
J4,DO •
11 UIIIIIsIrIdh MI.... lIdIr , "CUdH l.IIbIIIIIt'
.....,.... "Depó8Ite .0é0IráIee e HIstórico clel EJ&clto. ~or ~atte. todOl
101 ...... cM~O~~L ,~ LIilUll1tiWl ., eumt~. ~ ~laaoDe conato. anzDU:',
..... MdDaa., IalUlpOOIIeI, fII'OI ylboaar&, debetin al .tenorT~cor~llf
, . .....Itrador del Dwao ÜIi'ICLlL chl Mialterio del ~cito YDO al referido OcpóIito, .
-------------_......_-----------_._----
© Ministerio de Defeh~a
